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Resumo 
Há um grande interesse na área de integridade estrutural na utilização de uma 
técnica não destrutiva capaz de determinar, de forma rápida e eficaz, se um 
componente estrutural encontra-se em condições de tensão trativa ou 
compressiva. Sabe-se que as tensões trativas são responsáveis pela propagação 
de trincas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o estado de tensões em uma barra 
submetida a flexão, utilizando a técnica da birrefringência acústica. Os resultados 
evidenciaram que a técnica é efetiva, permitindo determinar de forma clara as 
regiões compressivas das trativas durante o carregamento na barra. 
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6. Abstract 
 
ULTRASONIC STRESS EVALUATION IN A STEEL BAR 
UNDER BENDING FORCES 
 
The structural integrity area has a great interest to use one non 
destructive technique to determine if a structural component meets in 
compressive or tensile stresses. It is well known that tensile stresses are 
responsible for cracks propagation. The objective of this work 
was, using ultrasonic birefringence technique, to evaluate the stress state of a bar 
submitted to bending forces. The results show that the birefringence technique was 
able to determine the tensile and the compressive stresses regions.  
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